





Practical approaches of the health examination in 



























































































































研 究 の方 法
実際の母子管理票に記入しである内容から分析した。





















異常 身 発達 健康
3十なし 育長 体 身体障神身体精神
追跡観察 33 22 88 143 
内 ~精検 29 30 
要治療 10 10 
訳 治療中 23 2 4 29 
助言指導 579 52 48 3 103 
受診者計 85 93 132 5 894 
該当者 970 
表2. 異常ありの判定内容別
合計 経過観察 精密検査 治療
発途の遅れ 78 77 
発育遅延 ( 2) 
末定室長 (73) 73 
筋緊張 ( 3) 3 
内科疾患 20 8 5 7 
外科疾患 14 6 7 
援形外科疾患 29 18 10 
皮膚疾患 J 3 13 
眼科疾患 2 2 
耳鼻科疾患 J 5 12 3 
その他 41 39 2 




























1月 27 (2) 9 (2) 15 2 16 
2月 24 (1 ) 8 (1) 12 3 11 
3月 30 (1 ) 10 (5) 14 3 J 4 
4月 31 (0) 7 (1 ) 16 8 
5月 36 (1) 21 (3) 21 3 13 
6月 30 (0) 13 (4) 10 10 
7月 28 (0) 22 (!) 25 7 14 
8月 52 (0) 16 (1) 21 6 12 
9月 37 (1) 14 (1) 20 3 11 
10月 44 (0) 14 (3) 17 。4 
1月 31 (1) 10 (1) 15 4 6 
12月 28 (0) 4 (!) 17 5 12 















































発達相談 追跡結果 育数 1才半
該当者 来所 未来所来所数来所数
l体重婚加不良 33人 27 6 26 33 
2.未定額 54人 37 17 38 51 
3. 1 + 2 5人 4 2 5 
4座位が不安定 12人 10 2 12 11 
5寝返りが遅い 2人 2 。 2 2 
6発達が遅い 8人 6 2 5 4 
7.疾 病 11人 9 2 9 11 
8.その他 6人 6 。 3 6 
d口A 3十 131人 101 30 97 123 
でなく個別のために受診率は高い。その中で未定額の迫

























7 2(1) 0 
2(1) 15 11(1) 









































































脳性まひ 2 2 
未歩行 2 
歩行不安定 4 2 
訓練後、正常 2 2 
言語発達遅延 14 2 















症例 3ヶ月健診 歩行使器 その他 l才半健司番号 の用 の問題。 。 未受診
2 。 。 。 。
3 。 = ζ= 二週 語
4 。 。
5 。 。
6 。 。 。
7 未受診 。 。
8 未受診 。 。
9 。 。 。 。
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1 described the paracrical approaches of follow examination in Abeno Health Center. Follow examination is very 
usefulness to the screening system of physical and motor development. And itneeds not only following but also 
supporting. 
( 8) 
